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重大歷史事件和里程碑，可參見下列網頁：歐盟執委會也於 2017年 3月 1日發
布了歐洲未來白皮書(White Paper on the Future of Europe)，闡述現階段至














2003 年頒布的第 1608/2003/EC 號決定，規範相關的歐盟科技數據之產出與發
展。此決定之通過與實施並依據 2004 年歐盟執委會頒布的第 753/2004 號相關









力數(full-time equivalents, FTEs)。 
依據 2011 年國際教育分類標準(international standard classification of 
education, ISCED)，將項目 5、6、7的第三階段學歷人力定義為具備科技人力













入(問卷期間仍就讀於高等教育之學生)。畢業族群 20~29 歲以及 25~29 歲分別
代表學士和後學士(研究生)。 
為永續培育科技及研發人力，歐盟長期推動相關研究政策及計畫，如歐洲
研究區域計畫(European Research Area, ERA)涵蓋了歐洲所有跨國合作研究與
發展活動的相關計畫和政策。2008年 5月，歐盟執委會於第 COM(2008)317號
文件中，提出一項「更佳的職涯與更具流動性：歐洲研究人員夥伴關係倡議」








洲 2020策略中之智能成長(Smart growth)、永續成長(Sustainable growth)和包
容成長(Inclusive growth)之三大目標。 









近幾年歐盟 28 國境內的研究員人數呈現上升的趨勢：2014 年計有 1 億 7,600
萬研究員(以相當全時人力數(FTE)統計)受僱於歐盟 28 國境內(請參見圖 1)，較 
















埃西亞之女性比例接近 50%(請參見圖 3)。 
2014年研發人力占所有勞動力 2%者為丹麥與芬蘭、盧森堡占 1.9%、瑞典
占 1.6%、賽普勒斯和羅馬尼亞占 0.3%；歐盟 28國平均值則為 1.1% (請參見圖
4)。 
二、研究員和科技人力資源(HRST) 












有斯洛伐克、羅馬尼亞和義大利的 HRSTC 低於總勞動力的 15%，反之在比例
最高的國家，如芬蘭則達到 28.8%，盧森堡達到 36.2%(請參見圖 5)。 















至 29歲)較女性多：2014年歐盟 28國境內，每千人中，有 24.5位年齡介於 20
至 29歲的男性畢業於此領域，相同條件下，同年齡的女性則僅有 12.7位，顯示
性別間存有 11.8的差距。2014年之數據，呈現所有歐盟會員國皆存在此性別差
異性：從盧森堡每千人中的 3位到愛爾蘭的 24.1位。較為特例的是，圖 8顯示，


























































































































「中歐 2020 戰略合作議程」 (China-EU 2020 Strategic Agenda for 
Cooperation)；2014年，習近平和李克強五度訪問了 9個歐洲國家；2015年兩
人又分別到訪了 7個歐洲國家。 








2015 年歐盟新任貿易執行委員 Cecilia Malmström 發表一份新的貿易政策，名
為「全面交易：邁向更負責任的貿易與投資政策」，將亞太地區列為歐盟貿易談
判主要對象。一種說法是歐盟受到美國主導的「跨太平洋夥伴關係協議」






















根據 2001 年中國大陸加入世界貿易組織(WTO)時議定書第 15 條規定，中







就歐盟立場，2016年 5月 12日，歐洲議會全體會議以 546票贊成，28票
反對，77 票棄權，拒絕承認中國市場經濟地位，但這項決議並無約束力。歐盟
執委會 7月 20日決議採取妥協，從根本上改變歐盟的反傾銷制度。也就是修改











































中國武器禁運。事實上，歐盟已經透過「軍售行為準則」(Code of Conduct on 
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  坎帕尼亞為歐盟在義大利境內凝聚政策最大的受惠大區，若以 2014-2020
年度計畫為例，坎帕尼亞共獲得 2,560 萬歐元，人均資金為 4,388 歐元，共有
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四、2007-2013年度：凝聚政策趨於穩定 
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正當歐盟執委會在 Jean-Claude Juncker主席帶領下，展開其 2017年工作
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